





























































































































































































































形 の 立 派 な ホ テ ル が 建 っ て い る。The　
Marina　Bay　Sand（ザマリーナベイサンズ）
である。マーライオンも有名であるが，数学
教育の立場からは，PISA（国際学習到達度調
査）の結果が良いとして知られる。
裕福な人が多く，ホームレスはいない。経
済的な事情と，数学の成績も大いに関係する
ようである。私たちが乗ったマイクロバスが
走った高速道路は真っ直ぐであった。有事の
時は，植木をどかし，周りの木を伐採して飛
行機の滑走路にするという。伐採しやすいヤ
シの木を植えてある。狭い国なので，車が増
えると困る。そこで，価格をかなり高く（１
台800万円くらいに）設定してあるという。子
供たちの数学の成績が良い理由が少し理解で
きたように思えた。
⑨ ホルプ先生と行くチェコ，ポーランド
（９日間，12名）。2015.9.9～17。
学校訪問はできなかったが，カレル大学の
ホルプ先生の説明を聞きながら，アウシュビ
ッツの見学，ワルシャワ，キューリー夫人博
物館の見学等を通して，見聞を広めたことを
付記したい。
カリキュラムについて
マレーシアは，マレー人，インド人，中国
人で成り立っている国であることから，言語
学は，マレー語，英語，北京語がある。
また，日本の普通科の高等学校では一般に
は見られない科目として，会計，商業，スポ
ーツ科学知識（Sports　Science　Knowledge）
などがある。数学，物理，化学，生物，歴
史，地理等は共通している。
生徒の教科書について
生徒は，日本の生徒と同じように教科書を
持ち，バインダーなどにまとめて，持ち歩い
ていた。
終わりに
クアラルンプール訪問の後，一行は，マラ
ッカに向かった。セントポール教会の丘には
フランシスコ・ザビエルの像が遠く海の方を
眺めて立っている。日本に初めて宣教に来た
のはザビエルであるが，また初めて数学の本
を日本に伝えた人でもある。理数研では，よ
り良い数学教育を目指して研究活動を続けて
いるが，ときには，諸外国の教育にも目を向
ける機会があると良いと考える。そのような
機会に恵まれたことに心より感謝する次第で
ある。
生徒と一緒に
